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Bahagian A (Waiib)
1. Apakah jenis elektrod yang paling sesuai untuk
mengukur pH. Terangkan prinsip-prj-nsip
elektrod tersebut.
( 20 markah )
2. Tuliskan nota-nota tentang perkara berikut:
(a) Operasi neraca analisjs
(b) Sa'tu jenis bahan kimia pilihan anda.
sebagai agen Pembasmian kuman.
(20 markah )
ggl4g!_4rr--E (Jawan DUA soaf an dari yang berikut:-)
. 3. Huraikan bagaimanzl. ef isiensi pembasmian
bakteria oleh cahaya ult.ra-lembayung, pendidihan
pada 100oC clan suatu bah:rn atlt'isc:ptik boleh
di ni tai secitrzt lrmal i .
( 30 markah )
4 . Dengan melnggunakzrn gamb:rra..i ah , ]rulrr i ka"n
rekabt:nI.ttk sebr-t:t[t a.tt L()k] a f '
Ilu1ailian sc(t.iLl':r 1.ct'1;rlri nrl t llrtgit itnnttrl rtI irl. i tti
tl i gun:rk:rn ttni.uk m()rlstcrr i Il<lrn s'llit t. 11 ' r'r'lt i l '
l'et':lngkan st't i a.p 1lt't'lrlt t'l-t, vllng 1.rr:r Itt rl iilrv:ts i
sclr:ls:r rrcrlgguna a ll1 i n.i cl rrt'i scs j lirrst: lrr.nrir I irn
<latt ,jLrgrL t:I isi.t'trsl lltlnstt'r'i lltn'
( :iO nrrr t'kell )
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5 . ( a ) Bincangkan perbe zaan di ant:rru
spektrofotometer alur tunggal dan
spektrofotometer alur dube'l .
( b ) Tul iskan persamaan Hukum Ber:r-Lambert
Penyerapan satu larutan NADH yang
diletakkan di dal zrm kuvet 1 cm pada
340 nm ialah 6.22 x 10-3 M-1 ,rt-1 ,
hitungkan kepekatan NADH rii dal.am Iarutan
tersebut .
( ll0 markah )
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